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书法艺术是我国艺术文化的瑰宝，具有独特的艺术
价值与内涵，是人们的思想、性格、气质、精神、文化的有
效彰显。学生通过学习书法艺术，可以有效提升素质，提
高能力。为此，教师在实践中要提升对高等书法教育工
作的重视，通过各种有效的方式与策略，全面提升书法教
育的整体质量。
一、当代高等书法教育的现状和存在的问题
书法艺术是中华民族传统文化的优秀传承，彰显了
我国的民族精神，是我国民族传统文化的结晶。书法艺
术凭借其独特的内涵与艺术张力，屹立于世界艺术之林。
综观我国高等书法教学的现状，整体教学效果不容
乐观。在社会发展的过程中，随着互联网的异军突起，人
们对于书法越来越忽视，即便对其拥有一定的兴趣，也并
没有对其进行深入的探究。现代人对于书法并没有真正
引起足够的重视，人们通过网络技术进行信息的传递与
分享，这种状况使整个文化环境不利于书法艺术的传承
与发展。
职业书法家和相关书法社团逐渐发展，他们通过现
代化的方式彰显书法的内在价值，印刷出版的模式使书
法具有一定的公共化、形式化特征，带来了书法多元化发
展的趋势。同时，各种西方艺术价值观的涌入也对书法
的发展产生了影响，使书法的整体审美越来越多元化，高
等书法教育逐步进入百家争鸣的时代。
传统书法中柔软的毛笔被硬笔所代替，然后又被电
脑代替，这无不警醒着我们要捍卫传统，充分发扬我国的
传统艺术，传承我国的民族精神与文化。
二、当代高等书法教育的思考与对策
在课堂教学活动中，教师要充分凸显书法教学的内
在价值与意义，彰显自身魅力，进而提升高等书法教育的
整体价值与效能。基于市场经济和东西方文化交流的环
境背景，要提升书法教学的有效性，可以通过开展中华民
族传统文化教育，提升学生的民族自豪感与自信心。
1.书法教育与传承的价值和意义
第一，书法教育可以有效培养学生的道德品质与情
操，可以提高学生的实践能力，提升学生的道德品质。我
国书法具有独特的艺术形式和语言，在学生进行书法学
习的过程中，教师要充分调动学生的主观能动性，通过引
导学生观察与体验不同书法的线条用笔、章法结构等，丰
富其书法内涵。书法学习是一个锲而不舍的过程，在整
个学习过程中可以有效锻炼学生的内在品质。第二，书
法学习可以有效培养学生的审美能力，提升学生的审美
意识。书法是一种视觉艺术形式，主要通过观察感受其
内在的价值与特点。学生在书法学习与练习过程中，可
以有效培养自身的审美能力。
2.高校书法教育实施方略
第一，提升教师队伍的专业性。首先，要引进专业水
准较高的教师，为学生提供专业的书法知识，进而提升学
生的创作水平；其次，要加强对书法教师的培训与进修，
提升教师的整体素质能力。第二，要提升对书法社团的
重视，提高学生的学习热情。社团可以提升学生的综合
素质能力，是培育学生文化水平的重要载体。高校要重
视对书法社团的培育，通过优秀的社团文化加强对青年
学生的培养，进而充分完善其内在的知识结构与能力素
质，陶冶其整体情操，优化其品格素质。对此，在实践中，
教师可以组织“弘扬中国传统书法，丰富校园文化”的社
团活动，通过组织各种书法活动，提升学生的文化素养。
3.优化书法教学思路，完善整体的课堂设置
第一，提升对书法教学课时量的重视，通过书法欣
赏、书法理论和书法实践课程，优化学生内在的艺术素
养。第二，改进现阶段书法教学的相关方式与策略。教
师要基于传承中国传统文化知识和相关技能的目的开展
教学，通过各种多元化的教学模式与手段全面开展教学
互动，使学生在教师有意识的艺术渗透之后，学到相关的
书法知识内容。对于我国现阶段高校书法教学较为薄弱
的问题，教师要灵活应用各种教学模式，基于学生的兴趣
爱好开展教学，进而提升学生学习的积极性。
结语
现阶段，高等书法教育还存在一些问题。教师在教
学实践中要不断完善、优化教学模式和手段，提升学生的
价值追求和艺术品质，进而实现书法艺术的传承，全面提
升学生的文化素质。
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摘 要：在素质教育不断深入的过程中，国家对于艺术越来越重视，书法作为一门优秀的艺术，在实践中具有较高
的比重，其整体教学质量对于艺术发展有着重要的影响。但是，目前高等书法教育中还存在一定的问题与弊端，该文
对此进行了探究。
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